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生 活 牙5 ，肯じE，、 大変良い ・やや良い 大変悪い ・やや悪い 検 ，疋A『
家族と同居 91名 41名
別居 76名 47名 1.44 
自炊 62名 34名
自宅・下宿 105名 54名 . 56 
3食摂取 133名 65名
1・2食 34名 23名 1. 108 
早起き（ 7時まで） 128名 69名
遅起き（ 7時以降） 39名 19名 .102 
早寝 (24時まで） 87名 39名
遅寝 ( 1時以降） 80名 49名 1. 395 
サークル活動参加 73名 30名
不参加 94名 58名 2.216 
アルノTイトしている 88名 45名
していない 79名 43名 .056 
2.日頃の保健行動から見た生活実態
健康な生活習慣に影響する因子として、食事 ・運動 ・睡眠・喫煙 ・飲酒などの側面より、 18
項目について「いつも・だいたい・時々 ・滅多に」の4段階について回答を得、点数化し因子
分析を行った。その結果は表3の通りである。








教育系 介護系 全学生 全体について因子分析
日常保健行動 得点平均 得点平均 得点平均 因子1 因子2 因子3
塩辛いもの摂取 3.477 3.492 3.478 
食 甘いもの摂取 3.468 3.323 3.388 . 051 . 012 . 632 
毎日肉料理 3.162 3.352 3.267 一.149 .035 .042 
間食の摂取 3.252 3.119 3.173 .126 .547 .101 
加工食品摂取 3.0日 3.253 3.125 
事 規則的食事 3.135 2. 704 2. 773 . 071 .125 .115 
野菜摂取 2.261 2.197 2.224 .071 一.005 .854 
運
毎日運動 2.117 1. 901 1. 996 .659 .183 .364 
安易な車利用 3.126 3.190 3.161 .029 . 724 .008 
汗をかく運動 3.117 3.183 3.161 .826 一.134 一.004
休日の活動 2.135 2.190 2.173 .415 .327 .298 
動
野外運動 3.126 3.274 3.216 .824 一.072 .064 
12時過ぎ就寝 3.126 2.880 2.984 一.160 . 759 一.002
そ 喫煙 3. 711 3.838 3. 784 の
他 飲酒 3. 783 4.154 3.835 
の
安易な服薬生 3.432 3.478 3.459 
j舌 入浴 2.828 3.049 2.914 
















項 目 介護系 教育系
マイナス 健康に影響しでも夜更かしをする 65% 44% 
要 因 健康に影響しでも友人の誘いを受ける 46.8% 40.5% 
健康に影響しでもアルバイトをする 44. 7% 32.4% 
健康に影響しでも自信があるので無理をする 42.6% 36.9% 
健康に影響しでも外食をする 40.5% 21.6% 
フ。ラス 心配してくれる人がいるので健康に気を付ける 72% 54.9% 
要 因 健康は大切なので無理をしない 62.9% 63.9% 
病気になる と辛いので早めに手当をする 44% 54.9% 
健康にょいといわれるものは実行する 48% 47. 7% 
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